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L y y L  er 43. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Bidragene i dette bind omfatter emner, der rækker fra historiske og litterære 
til kirkelige og teologiske emner. Bindet indledes med en hidtil utrykt 
Grundtvig-tekst, udgivet med indledning og noter ved F. Lundgreen- 
Nielsen. Derefter følger bidrag af følgende: Lorenz Rerup, Theodor Jørgen­
sen, A. M. Allchin, W. Michelsen, L. Thunberg. Endvidere er der anmelder­
artikler, korte debatindlæg, anmeldelser, formandens beretning samt engel­
ske, resp. danske resumeer.
A f  serien Skrifter udgivet a f  G run dtvig-S elskabet kan endnu f i s :
II. H elge Toldberg: G run dtvigs sym bolverden. Gyldendal 1950. XII +  356 sider. 30 kr.
Ila. H elge Toldberg: G run dtvig  som filo log . G. E. C. Gad 1946. 152 sider. 12 kr.
IV. Villiam  G rønbæ k: Psykologiske tanker og teorier hos G run dtvig . Gyldendal 1951. 192 
sider. 15 kr.
V. C arl W eltzer: G run dtvig  og Søren K ierkegaard. Gyldendal 1952. 96 sider. 15 kr.
VII. H enning H øirup. Fra døden til liv e t , G run dtvigs tanker om liv  og død. Gyldendal 1954. 
112 sider. 2. udg. Købes gennem boghandelen.
VIII. N ie ls  Kofoed: G run dtvig  som se lvb iograf Gyldendal 1954. 136 sider. 20 kr.
X. N . F. S . G rundtvig: Taler p å  M arie lyst H øjskole 1856-71 , udgivet af Steen Johansen. 
Gyldendal 1956. 116 sider. 20 kr.
XI. H arry  Aronson: M än sklig t och kristet. En studie i G run dtvigs teologi. Bonnier 1960. 312 
sider.
XV. Werner Görnandt: G run dtvig  als Kirchenliederdichter. 1969. 80 sider. 20 kr.
XVI. Flem m ing L undgreen-N ielsen: D e t handlende ord: N . F. S. Grundtvigs digtning, litte­
raturkritik og poetik 1798-1819. I-II. G .E.C . Gad 1980. 991 sider. Fas ved henven­
delse til forfatteren.
XVII. H elge G rell: Skaberordet og billedordet. Studier over Grundtvigs teologi om ordet. 
Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 1980. 205 sider. 50 kr.
XVIII. A age Jørgensen: G run dtvig-litteratur 1963-1985 . En bibliografi. CUK /C enter for U n­
dervisning og Kulturformidling 1986. 96 sider. K øbes gennem  .boghandelen.
X IX. B ent Christensen: Fra drøm til program  Menneskelivets og dets verdens plads i 
N . F. S. Grundtvigs kristendoms forståelse fra ...1824 ... t i l ... 1832. Gad 1987. 324 
s. Købes gennem  boghandelen.
X X . H elge G rell: Skaberånd ogfo lkeån d . Anis 1988. K øbes gennem  boghandelen
X XI. Jens H olger Schjørring: G rundtvigs billedsprog -  og den kirkelige anskuelse. Anis 1990.
XXII. Anders Pontoppidan Thyssen: G run dtvig  og den grundtvigske arv. Anis 1991.
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